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Oleh: Victoria Engerina Tri Putri Lay 
Diabetes melitus tipe 2 atau dikenal dengan sebutan kencing manis 
merupakan suatu penyakit menahun seumur hidup. Banyak faktor yang 
menyebabkan penyakit DM beberapa diantaranya adalah gaya hidup yang salah, 
pola makan yang salah, kurangnya aktifitas fisik. Penelitian ini menggunakan 
desain Cross sectional, dengan populasi pasien rawat jalan yang berada pada 
puskesmas Pucang Sewu Surabaya, dengan jumlah sampel 32 orang. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan random Sampling. Intervensi yang di terapkan 
untuk mengurangi dampak atau komplikasi yang dapat terjadi yaitu mengubah 
faktor yang dapat di ubah seperti pola makan dan olahraga Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui hubungan kepatuhan pola makan dan olahraga dengan kadar 
gula darah puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2. Namun dalam penelitian ini 
terhalang oleh Covid-19 makan penelitian menjadi sintesis literatur. Sejumlah 10 
penelitian yang ditelaah didapatkan hasil 6 (60% ) memiliki persamaan dalam 
metode  yaitu desain yang sama: cross sectional, 3 artikel (30%) dengan populasi 
yang sama yaitu pasien di wilayah kerja puskesmas, 2 artikel (20%) dengan teknik 
sampling yang sama yaitu purposive sampling, 10 artikel dengan instrumen 2 
artikel (20%) yang sama dengan food recall 24 jam, selebihnya instrumen berbeda 
dari peneliti baik wawancara maupun kuesioner. 5 artikel (50%) dengan teknik 
analisa data yang sama yaitu uji chi-square Terdapat 9 artikel dengan hasil H1 
diterima dengan hasil hubungan yang signifikan, 1 artikel (10%) tidak signifikan. 
Keunggulan dalam penelitian ini adalah meneliti lebih spesifik untuk mengetahui 
hubungan kepatuhan pola makan dan olahraga yang sesuai dan juga subjek dan 
kriteria maupun pemeriksaan. 
 







RELATIONSHIP OF COMPLIANCE WITH DIET AND SPORT PATTERNS 
WITH FASTING BLOOD SUGAR LEVELS IN TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS PATIENTS: LITERATURE BASED COMPARISON STUDIES 
 
BY: Victoria Engerina Tri Putri Lay 
 
 Diabetes mellitus type 2 or known as diabetes is a chronic disease for life. 
Many factors cause DM, some of which are the wrong lifestyle, wrong diet, lack 
of physical activity. This study used a cross sectional design, with a population of 
outpatients at the Pucang Sewu Public Health Center Surabaya, with a sample of 
32 people. The sampling technique used was random sampling. Interventions that 
are applied to reduce the impact or complications that can occur are changing 
modifiable factors such as diet and exercise. The purpose of this study was to 
determine the relationship between diet and exercise compliance with fasting 
blood sugar levels in type 2 diabetes mellitus patients. This was hindered by 
Covid-19 eating research into a synthesis of literature. A total of 10 studies that 
were reviewed showed that 6 (60%) had similarities in the method, namely the 
same design: cross sectional, 3 articles (30%) with the same population, namely 
patients in the working area of the puskesmas, 2 articles (20%) with a sampling 
technique. the same thing, namely purposive sampling, 10 articles with the same 
instrument 2 articles (20%) with 24-hour food recall, the rest of the instruments 
are different from the researchers both interviews and questionnaires. 5 articles 
(50%) with the same data analysis technique, namely the chi-square test. There 
were 9 articles with H1 results accepted with a significant relationship, 1 article 
(10%) not significant. The advantage of this research is that it examines more 
specifically to determine the relationship between adherence to diet and 
appropriate exercise as well as subjects and criteria and examinations. 
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